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RESUME
On apporte une nouvelle localite a Vallvidrera ( Serra de Collserola ), pres de Barcelona,
d'Anthoceros beltrani. Cc bryophyte, tres rare , n'etait connu en Europe que de Torrelaguna (Ma-
drid ), localite classique de CASARES-GIL.
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El dia 7 de mare, a Vallvidrera (Serra de Collserola, Barcelona) i concretament en
un marge orientat al NO del torrent d'en Ferrer, a una altitud de 320 m i recobrint una
superficie de 1,25 dm2, vam trobar un Anthoceros que en una primera aproximacio
determinarem com A. dichotomus, anteriorment citat en aquesta localitat2 is . En el
moment de la troballa presentava una quantitat considerable de capsules, les quals no
eren del tot madures.
Un estudi mes detallat ens obliga a desdir-nos de la nostra primera apreciacio, per
tal com es tractava d'Anthoceros beltrani Casares-Gil' , especie que hom pot distingir
clarament d'Anthoceros dichotomus pels caracters que segueixen:
A. dichotomus
Tubercles nombrosos.
Involucres conics o cilindrics, general-
ment escotats.
Espores papil• loses en el centre i molt
poc a les vores.
tl
A. beltrani
Pocs tubercles..
Involucres en forma de cartutx de
miuser.
Espores papil.Ioso-espinoses (a vegades
bifides) per tota la superficie, fins i tot a
les vores.
A
A Fronda Ix 3,51 i espores Ix 1251 d'Anthoceros beltrani (Segons CASARES-GIL, modificat)
Fronde Ix 3,51et spores I x 1251 d'A. beltrani ( D'apres CASARES-GIL, modifie)
B Frondes Ix 3,51, amb tubercles i esporangis , i espores [x 1251 d' Anthoceros dichotomus
(Segons CASARES-GIL, modificat)
Frondes Ix 3,51 , avec tubercules et sporogones , et spores [x 1251, d' A. dichotomus
(D'apres CASARES-GIL, modifie)
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L'habitat de 1'especie trobada, dins el domini climatic del Quercetum ilicis gallo-
provinciale, era un alzinar estassat forca sec, amb el subsol d'esquists metamorfics.
Possiblement a causa de filtrac:ions d'aigua, el sol era francament humit, fins al punt de
poder esser considerat un glei o un pseudoglei. Suposem que son aquestes les raons
microclimatiques que expliquen la presencia d'aquesta planta en un hoc on la plu-
viositat es relativament baixa.
La localitat aportada es la segona per a Europa d'Anthoceros beltrani. La primera
correspon a Torrelaguna (Madrid), on BELTRAN troba (1912) exemplars d'aquesta
especie, aleshores nova per a la ciencia; CASARES-GIL' la descrivi i la dedica al
descobridor.
Anthoceros beltrani to una area de dispersio molt reduida, localitzada a la Penin-
sula lberica, be que MULLER4 fa referencia a un Anthoceros trobat per RIEBER el
1900, a Kokhary (Samos), el qual Anthoceros, per la descripcio de les espores, sembla
correspondre al trobat per BELTRAN. Si fos aixi, 1'area d'Anthoceros beltrani s'am-
pliaria una mica mes i hom podria considerar-lo com una especie mediterrania.
Localitats conegudes d'Anthoceros beltrani
Localites connues d'A. beltrani
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Agraim a Creu Casas 1'ajut que ens ha prestat en la determinacio de 1'especie i en la
valoracio de la troballa, a Jaume Bech les precisions pedologiques que ens ha volgut
facilitat, i a Eugeni Sierra les il•lustracions.
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